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Die Fähigkeit zur Einführung neuer Produkte und 
Verfahren ist in einer sich rasch wandelnden globa-
len Wissensgesellschaft zu einem entscheidenden 
Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg geworden. 
Die Wachstumsperspektiven von Ländern und Re-
gionen hängen in hohem Maße von ihrer Ausstat-
tung mit Humankapital ab. Die hier präsentierten 
Daten zur regionalen Verteilung von Humanka-
pital innerhalb der EU-Mitgliedsländer zeigen 
einen deutlichen Zusammenhang zwischen der 
Humankapitalausstattung und dem Wirtschafts-
wachstum. Insbesondere die Hauptstadtregionen 
sowie einige weitere wirtschaftliche Metropolen 
zeichnen sich durch hohe Humankapital- und Ein-
kommensniveaus aus. 
Angesichts des zunehmenden globalen Wettbe-
werbs stehen nicht nur Nationen, sondern auch 
Regionen in starker Konkurrenz zueinander. 
Eine gute Ausstattung mit Humankapital ist, 
neben anderen Faktoren, für die wirtschaftliche 
Entwicklung einer Region von großer Bedeutung. 
In diesem Bericht wird untersucht, inwieweit 
das wirtschaftliche Wachstum und das Einkom-
mensniveau in den Regionen der EU mit dem 
regionalen Humankapital zusammenhängt.1
Das Statistische Amt der Europäischen Union 
(Eurostat) stellt seit längerer Zeit Daten bereit, 
die auf regionaler Ebene2 Entwicklung und 
Stand der Innovationstätigkeit im EU-Raum 
abbilden.3 Einer dieser Indikatoren ist die Zahl 
von Hochschul absolventen in wissenschaftlichen 
oder technischen Berufen. Ein hoher Anteil sol-
cher Beschäftigter reicht indes nicht aus, um 
den wirtschaftlichen Erfolg in den Regionen zu 
sichern. Speziell zu berücksichtigen ist vielmehr 
der engere Bereich von Forschung und Entwick-
lung, das heißt die Beschäftigten in Berufen, die 
ein naturwissenschaftliches oder technisches Hoch-
schulstudium voraussetzen (Kasten).4 
1   Die hier präsentierten Forschungsergebnisse sind in dem Projekt 
Intangible Assets and Regional Economic Growth (IAREG) entstanden. 
Es ist Bestandteil des Siebten Rahmenprogramms der EU. Im Rahmen 
dieses Projekts wird eine EU-weite Datenbank für Innovationsindika-
toren aufgebaut. Vgl. hierzu Dreger, C., Erber, G., Glocker, D.: Regional 
Measures of Human Capital in the European Union. WP IAREG 
2008/01, DIW Berlin; Eve Parts: Report on the New Indicators of 
Social Capital in the European Union. WP IAREG 2008/01, Universität 
von Tartu, Estland; Bönte, W., Heblich, S., Jarosch, M.: Concept and 
Measurement of Regional Entrepreneurship Capital. WP IAREG 
2008/01, Max-Planck-Institut für Ökonomie, Jena, Juni 2008. Vgl. 
auch www.iareg.org/.
2   NUTS:. Nomenclature des unités territoriales statistiques (Systema-
tik der Gebietseinheiten für die Statistik). In Deutschland erfasst die 
NUTS-1-Ebene die einzelnen Bundesländer, wohingegen die NUTS-2-
Ebene die Verwaltungseinheiten in den einzelnen Bundesländern, das 
heißt die Regierungsbezirke, abdeckt.
3   Eurostat: Eurostat Regional Yearbook 2007. Europäische Kommis-
  sion, Luxemburg 2007; Eurostat: Science, Technology and Innovation 
in Europe. Edition Eurostat, Luxemburg 2008.
4   Vgl. Götzfried, A.: Welche hochqualiﬁ  zierten Humanressourcen 
gibt es in Europa und wo sind sie beschäftigt? Statistik kurz gefasst, 
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Herr Dr. Erber, von welchen Faktoren ist die 
Innovationsfähigkeit einzelner Regionen ab-
hängig?
Wichtig sind das Vorhandensein von Infrastruk-
tureinrichtungen, von gut qualiﬁ  zierten Arbeits-
kräften und der Zugang zum Wissen anderer Re-
gionen. Deshalb spielt heute auch der Zugang 
zu einer guten Kommunikationsinfrastruktur 
eine zentrale Rolle. Hinzu kommt ein innova-
tionsfördernder Rechtsrahmen, insbesondere 
der Schutz von Eigentumsrechten, zum Beispiel 
Patenten.
Welche Regionen in Deutschland zeichnen sich 
im europäischen Vergleich durch eine hohe In-
novationsfähigkeit aus ?
Dazu zählen insbesondere die Regionen um 
München und Stuttgart sowie das Gebiet um 
Aachen in Nordrhein-Westfalen. Aber auch 
in Berlin sitzen stark innovationsfähige Insti-
tutionen. Andererseits hat 
Berlin den Nachteil, dass es 
aufgrund der ehemaligen 
Teilung nicht die herausra-
gende Stellung einnimmt wie 
andere europäische Haupt-
städte. Deutschland gehört 
jedoch weiterhin zu den 
führenden Innovationsregionen innerhalb der 
EU, insbesondere wenn man die Patentstatistik 
heranzieht. Es zeigt sich aber, dass Deutschland   
trotz dieser Innovationsfähigkeit in den letzten 
zehn Jahren eine schwache Wachstumsdynamik 
aufweist und auch im Pro-Kopf-Einkommen 
deutlich hinter andere Regionen in Westeuropa 
zurückgefallen ist.
Haben andere Länder, wie zum Beispiel die 
osteuropäischen Staaten, aufgrund niedri-
gerer Lohnkosten und günstigerer Standort-
  bedingungen Vorteile bei der Bildung von In-
novationsclustern?
Das sehe ich im Augenblick nicht so. Es kommt 
aufgrund des europäischen Binnenmarktes zu 
einer neuen Form der Arbeitsteilung. In Osteu-
ropa besteht tendenziell die Gefahr, dass sich 
aufgrund des „Brain Drain“ die hoch qualiﬁ  zier-
ten Arbeitskräfte in den 
Innovationszentren wie 
London, Paris, Berlin, Rom oder Madrid ansie-
deln. Es gibt aber in den asiatischen Ländern, 
ganz besonders in China und Indien, viele kos-
tengünstige und hoch qualiﬁ  zierte Arbeitskräf-
te. Dadurch können dort auch Wissenschafts- 
und Forschungsdienstleistungen billiger zur 
Verfügung gestellt werden, als dies in den hoch 
entwickelten Industrieländern geschieht.
Welche Auswirkungen haben der globale und 
der innereuropäische Wettbewerb auf die re-
gionale Innovationsdynamik?
Es ist zu beobachten, dass eine regionale Kon-
zentration auch innerhalb der hoch entwickel-
ten Länder wie Deutschland zunimmt und dass 
sich Exzellenzzentren herauskristallisieren. 
Maßgeblich sind die lokalen Gegebenheiten. 
Zum Beispiel hat sich jetzt die Telekom ent-
schieden, die Technische 
Universität Berlin als For-
schungszentrum zu wählen. 
Früher war dieser Bereich 
in Darmstadt konzentriert. 
Tendenziell nimmt die Zahl 
der international herausra-
genden regionalen Innova-
tionszentren ab. Es müssen immer weltweit die 
besten Leute an bestimmten Standorten aufge-
spürt werden, und die sitzen meistens sehr eng 
beieinander, um voneinander lernen zu können 
und sich den allgemeinen Trends anzupassen.
Welches Fazit ziehen Sie in Ihrer Untersuchung 
zur regionalen Innovationsdynamik in der EU?
Wenn wir uns die empirischen Daten anschauen, 
sehen wir, dass ein hohes Ausbildungs  niveau 
nicht zwingend eine hohe Beschäftigung in 
hoch qualiﬁ  zierten Berufen in der jeweiligen 
Region nach sich zieht. Ein hohes Ausbildungs-
niveau muss deshalb nicht automatisch zu einer 
hohen Wachstums- und Einkommensdynamik 
in diesen Regionen führen. Nur wenn die hoch 
qualiﬁ   zierten Arbeitskräfte auch attraktive 
Beschäftigung in den Regionen ﬁ  nden, schließt 
sich der Kreis.
Fünf Fragen an Georg Erber
„Regionale Innovationsdynamik in 
der Europäischen Union“
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Wenn die Anteile dieser beiden Personengrup-
pen an der regionalen Gesamtbeschäftigung die 
Innovationstätigkeit einer Region bestimmen, 
dann müssten auch das Einkommensniveau 
(Bruttoinlandsprodukt je Einwohner) und das 
Wirtschaftswachstum positiv davon beeinflusst 
werden.
Regionale Verteilung der hoch 
Qualifizierten in wissenschaftlichen 
oder technischen Berufen ...
Die Anteile hoch qualifizierter Arbeitskräfte 
in Wissenschaft und Technik an der Gesamt-
  beschäftigung sind besonders ausgeprägt in den 
Hauptstadtregionen sowie in einigen weiteren 
wirtschaftlichen Metropolen (Abbildung 1). Insbe-
sondere der Großraum, gebildet aus den Regionen 
der Niederlande, Belgiens und Süddeutschlands 
zusammen mit der Schweiz, zeigt eine starke 
Konzentration von solchen Beschäftigten. Hinzu 
kommen noch einige Metropolregionen in Skan-
Abbildung 1
Hoch Qualifizierte in wissenschaftlichen und technischen 
Berufen in Europa 2005 nach Regionen1
Anteil an allen Beschäftigten in Prozent
1  NUTS-2-Regionen.
Quelle: Regio – Eurostat’s harmonised regional statistical database.    DIW Berlin 2008
Humanressourcen in Wissenschaft und Technik (HRST) 
werden anhand der Bildungsabschlüsse und der Tätig-
  keiten der Arbeitskräfte gemessen. Dieser Bericht 
basiert auf Daten zum Kernbereich von HRST (HRSTC). 
Hierzu zählen Personen, die einen wissenschaftlich-
technischen Studiengang des Tertiär  bereichs erfolg-
reich abgeschlossen haben (ISCED 97, Bereich 5a, 
5b oder 6) und danach in einem wissenschaftlich-
technischen Beruf tätig sind (ISCO 88 COM, Gruppe 2 
oder 3).
Mit dem Indikator „Naturwissenschaftler und Inge-
nieure“ werden hingegen Physiker, Mathematiker und 
Ingenieurwissenschaftler (ISCO 88 COM, Gruppe 21), 
Biowissenschaftler und Mediziner (ISCO 88 COM, 
Gruppe 22) erfasst.
Nach ISCED 97, der Internationalen Standardklas-
sifikation des Bildungswesens, gehören folgende 
Bildungsgänge zum Tertiärbereich:
Der Bereich 5a enthält weitgehend theoretisch ori-
entierte tertiäre Bildungsgänge, die hinreichende 
Qualifikationen für den Zugang zu höheren for-
schungsorientierten Bildungsgängen und zu den 
Berufen mit hohen Qualifikationsanforderungen 
vermitteln sollen.
Der Bereich 5b umfasst im Vergleich zu 5a allge-
mein stärker praktisch orientierte und berufspe-
zifische Bildungsgänge.
Im Bereich 6 sind tertiäre Bildungsgänge, die zu 
einer höheren Forschungsqualifikation führen, 
das heißt eigenständiger Forschung, zusammen-
gefasst.
Die ISCO-88 (COM), Internationale Standardklassifi-
kation der Berufe in der dritten Fassung von 1988, ist 
ein von der International Labour Organisation (ILO) 
zusammengestelltes Klassifikationsschema. Die ISCO-
88 (COM) gliedert sich in zehn Berufshauptgruppen. 
Die Hauptgruppe 2 erfasst dabei die Wissenschaftler 
und die Hauptgruppe 3 die Techniker sowie gleichran-
gige nichttechnische Berufe.1
Die Daten zu den Beschäftigten in den verschiede-
nen Bildungs- beziehungsweise Tätigkeitsbereichen 
entstammen den Arbeitskräfteerhebungen der Euro-
päischen Union (Labour Force Survey).
1   Elias, P., Birch, M.: Errichtung einer EG-weiten Statistik der 
Berufe ISCO 88 (COM), Fassung der Internationalen Standard-
klassiﬁ  kation der Berufe 1988 zur Verwendung innerhalb der 
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gionen Köln-Aachen, Braunschweig und Berlin 
durch hohe Anteile aus. In Österreich ragen Wien 
und Innsbruck, in Polen die Regionen Warschau 
und Krakau, in Ungarn und Tschechien die jewei-
ligen Hauptstadtregionen heraus. 
Eine hohe regionale Konzentration des 
Wissens schafft keineswegs immer 
eine hohe Wachstumsdynamik
Zwischen dem regionalen Muster des wirt-
schaftlichen Wachstums, gemessen anhand der 
jahresdurchschnittlichen Wachstumsraten des 
realen Bruttoinlandsprodukts für den Zeitraum 
1999 bis 2004, und der regionalen Verteilung 
des technischen Wissens gibt es deutliche Abwei-
chungen. Zwar gelang es Regionen wie London, 
Paris, Grenoble, Oslo, Stockholm oder Helsinki, 
sich als wachstumsstarke Regionen innerhalb 
der EU zu profilieren. In Deutschland hat jedoch 
nur der Großraum München mit einer jahres-
durchschnittlichen realen Wachstumsrate von 
gut drei Prozent eine hohe Dynamik erreicht 
(Abbildung 3). 
dinavien,5 England, Schottland, Spanien, Italien, 
und Österreich.6 
In Deutschland und Italien ist die regionale Kon-
zentration im Vergleich zu den übrigen EU-Mit-
gliedsländern weniger ausgeprägt. Deutschland 
ist als einheitlicher Nationalstaat erst 1870/71 
entstanden, und entsprechend spät hat Berlin 
sich als Hauptstadtregion für ganz Deutschland 
herausbilden können. Durch die deutsche Tei-
lung nach dem zweiten Weltkrieg ist die zuvor 
entstandene Dominanz Berlins als Wissenschafts- 
und Forschungsstandort verloren gegangen. 
Andere regionale Zentren insbesondere in Süd- 
und teilweise in Westdeutschland haben davon 
nachhaltig profitiert. 
In Italien sind neben Rom vor allem die nord-
italienischen Zentren, aber auch die Regionen 
Neapel und Messina bedeutsam. Auch hier spielt 
die späte Einigung des Staates und die unter-
schiedliche historische Entwicklung von Nord-, 
Mittel- und Süditalien eine wichtige Rolle. 
Die osteuropäischen EU-Beitrittsländer liegen 
beim Anteil an hoch Qualifizierten in Wissen-
schaft und Technik bisher im Vergleich zu den 
meisten West-, Nord- und Mitteleuropäischen 
Regionen deutlich zurück. 
... sowie von Naturwissenschaftlern 
und Ingenieuren
Auch bei den Anteilen von naturwissenschaftlich-
technisch orientierten Wissenschaftlern an der 
Gesamtbeschäftigung zeigen sich große regionale 
Disparitäten.7 In Spanien weisen Madrid und ei-
nige Regionen im Norden des Landes hohe Wis-
senschaftleranteile auf (Abbildung 2). Frankreich 
hat neben Paris auch in Südfrankreich (Region 
Toulouse) sowie in den angrenzenden Mittel-
meerregionen bis zu den Alpen Schwerpunkte 
von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren. In 
Deutschland nehmen die Regionen München 
und Bremen die Spitzenpositionen ein. Darüber 
hinaus zeichnen sich einige Regierungsbezirke 
in Bayern und Baden-Württemberg sowie die Re-
5   Aufgrund der gewählten Klassenbreiten in dieser Kartendarstel-
lung erscheinen auch einige Regionen in Island, Nordschweden und 
Norwegen als humankapitalintensiv. Allerdings ist die Konzentration 
gegenüber den anderen genannten Regionen schwächer. Hinzu 
kommt, dass bei sehr geringer Bevölkerungsdichte einige wenige 
lokale Zentren den Gesamtwert der Region prägen können. 
6   Meri, T.: Highly Educated Persons in Science and Technology 
Occupations. Statistics in focus, science and technology, Eurostat 
43/2008, Luxemburg; Meri, T.: Who Are the People Employed in High-
tech and in Which Regions Do They Work? Statistics in focus, science 
and technology, Eurostat 51/2008, Luxemburg.
7   Großbritannien, Schweden, Dänemark und Finnland fallen aufgrund 
der fehlenden Regionalisierung der Daten für diese Darstellung aus.
Abbildung 2
Naturwissenschaftler und Ingenieure in Europa 2003 
nach Regionen1
Anteil an allen Beschäftigten in Prozent
1  NUTS-2-Regionen.
Quelle: Regio – Eurostat’s harmonised regional statistical database.    DIW Berlin 2008Humankapital und Wirtschaftswachstum in den Regionen der EU
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denziell zu Über- beziehungsweise Unterschät-
zungen der regionalen Einkommensdisparitäten 
führen. 
Von den 42 Regionen mit einem Bruttoinlands-
produkt je Einwohner oberhalb der 125-Prozent-
Marke liegen acht in Deutschland, je fünf in 
Großbritannien und den Niederlanden, je vier 
in Italien und Österreich, je drei in Belgien und 
Spanien und zwei in Finnland. Mit nur einer 
Region sind – neben Luxemburg – Irland, Däne-
mark, Griechenland, die Slowakei, Frankreich, 
Tschechien und Schweden vertreten.
Unterhalb der 75-Prozent-Schwelle des Brut-
toinlandsprodukts je Einwohner befinden sich 
69 NUTS-2-Regionen, davon 15 in Polen, acht 
in Rumänien, sieben in Tschechien, je sechs in 
Griechenland, Bulgarien und Ungarn, fünf in 
Italien und vier in Portugal. Aber auch Frankreich 
ist mit drei Regionen zusammen mit der Slowakei 
in dieser Gruppe vertreten. Hinzu kommen noch 
jeweils eine Region in Deutschland, Spanien, Slo-
wenien sowie Estland, Lettland und Litauen.
Humankapital und Wirtschaftswachstum
Der Einfluss der Humankapitalausstattung ei-
ner Region auf das Wirtschaftswachstum kann 
ökonometrisch im Rahmen von Regressionen 
untersucht werden. Darin wird das Wachstum 
des Bruttoinlandsprodukts pro Einwohner durch 
das Anfangseinkommen und einen Humankapi-
talindikator, im vorliegenden Fall den Anteil von 
hoch Qualifizierten in Wissenschaft und Technik, 
erklärt. Das Einkommensniveau im Anfangszeit-
punkt wird mit aufgenommen, um der bekannten 
Tendenz der Konvergenz der Pro-Kopf-Einkom-
men Rechnung zu tragen. Danach wachsen 
ärmere Länder und Regionen im Durchschnitt 
schneller als reiche. Dies kommt durch einen 
negativen Koeffizienten des Anfangseinkommens 
zum Ausdruck. Der Koeffizient der Humankapi-
talvariablen ist positiv, wenn Regionen mit hö-
herer Humankapitalausstattung ein tendenziell 
stärkeres Wirtschaftswachstum haben.
Allerdings ist bei der Interpretation der Ergeb-
nisse Vorsicht geboten. Insbesondere besteht 
die Gefahr von Fehldeutungen aufgrund von 
umgekehrter Kausalität. So kann der Anteil der 
hoch Qualifizierten an der Erwerbsbevölkerung 
in einer Region das Wachstum stimulieren. Die 
Wirkungsrichtung könnte aber auch entgegen-
  gesetzt sein, das heißt Wissenschaftler könnten 
von hohen Wachstumsraten angezogen werden. 
Für eine eindeutige Identifikation des Zusammen-
hangs ist eine zweistufige Schätzung erforderlich. 
In Osteuropa wuchs die Wirtschaft im betrach-
teten Zeitraum insbesondere in den weit östlich 
gelegenen Regionen. Dabei spielen Produktions-
verlagerungen aufgrund der niedrigen Lohnkos-
ten sowie weitere Standortvorteile wie niedrige 
Unternehmenssteuern eine zentrale Rolle.
Hohes Humankapital und 
hohes Bruttoinlandsprodukt je Einwohner 
liegen räumlich eng beieinander
Zwischen dem Anteil an hoch Qualifizierten 
in Wissenschaft und Technik und dem regio-
nalen Einkommensniveau existiert ein enger 
Zusammenhang (Vergleich der Abbildungen 1 
und 4). Dabei streut das Bruttoinlandsprodukt 
je Einwohner auf der Ebene der 271 NUTS-2-
Regionen im Jahr 2005 von 24 Prozent des EU-
27-Durchschnitts im Nord-Osten Rumäniens 
bis 303 Prozent in der Region Inner-London. 
Diese Werte sind in einigen Regionen durch 
die Pendlerströme aus angrenzenden Regionen 
erheblich beeinflusst. Diese können daher ten-
Abbildung 3
Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts in Europa 
von 1999 bis 2004 nach Regionen1
Jahresdurchschnittliche Veränderung in Prozent
1  NUTS-2-Regionen.
Quelle: Regio – Eurostat’s harmonised regional statistical database.    DIW Berlin 2008Humankapital und Wirtschaftswachstum in den Regionen der EU
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Dabei wird zunächst ein Transmissionskanal 
spezifiziert, über den die betrachtete Human-
 kapitalvariable auf den Wachstumsprozess wirkt. 
In der ersten Stufe wird die Beziehung zwischen 
Human kapital und Transmissionsvariable, in der 
zweiten Stufe die zwischen Transmissionsvariable 
und Wirtschaftswachstum betrachtet. Beispiels-
weise ziehen Forscher, die vor allem im naturwis-
senschaftlich-technischen Kernbereich tätig sind, 
andere hoch Qualifizierte nach sich, verbreitern 
das Wissen und wirken auf diese Weise auf den 
Wachstumsprozess. 
Schätzergebnisse
In der ersten Stufe wird der Weg spezifiziert, über 
den Naturwissenschaftler und Ingenieure zum 
Wachstum beitragen. Im Folgenden wird der An-
teil der hoch Qualifizierten in wissenschaftlichen 
oder technischen Berufen (HRSTC) an der Er-
werbsbevölkerung als Transmissionsvariable ver-
wendet und in Beziehung gesetzt zu den Personen 
im Bereich Forschung und Entwicklung (Natur-
wissenschaftler und Ingenieure). Die Schätzwerte 
dieser Regression werden auf der zweiten Stufe 
herangezogen, um das Wachstum des regionalen 
Pro-Kopf-Einkommens zu erklären. Als Ergebnis 
erhält man den Einfluss der Naturwissenschaft-
ler und Ingenieure auf den Wachstumsprozess, 
der sich über den vorab spezifizierten Kanal, die 
hoch qualifizierten Erwerbstätigen, manifestiert. 
Damit konzentriert sich die Analyse auf einen 
Teilaspekt der Beziehung zwischen dem Anteil 
an Naturwissenschaftlern und Ingenieuren und 
dem Wirtschaftswachstum. Dies ist der Preis, der 
für die eindeutige Interpretation der Ergebnisse 
zu zahlen ist. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse 
der zweistufigen Schätzung. Aus Gründen der 
Datenverfügbarkeit basiert die Schätzung nur auf 
den Angaben für 185 der insgesamt 271   NUTS- 2-
Regionen.
Alle Koeffizienten tragen das theoretisch zu er-
wartende Vorzeichen. Auf der ersten Stufe zeigt 
sich eine positive Beziehung zwischen dem Anteil 
an Naturwissenschaftlern und Ingenieuren und 
dem aller hoch qualifizierten Arbeitskräfte mit 
wissenschaftlicher oder technischer Ausrichtung. 
Steigt der Anteil der Wissenschaftler und Inge-
nieure um einen Prozentpunkt, erhöht sich der 
Anteil der hoch qualifizierten Arbeitskräfte weit 
überproportional, nämlich im Mittel um etwas 
mehr als 6,3 Prozentpunkte. Jeder Prozentpunkt 
löst dann im Durchschnitt einen Anstieg der 
Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts pro 
Kopf um etwas über 0,125 Prozentpunkte aus. 
Insgesamt verläuft die Beziehung zwischen dem 
Anteil der Wissenschaftler an der Erwerbsbevöl-
kerung und der Wachstumsrate für den Einfluss-
  kanal unterproportional (6,3 x 0,125 = 0,79). Fer-
ner hat das Anfangseinkommen in den Regionen 
einen negativen Einfluss auf den nachfolgenden 
Wachstumsprozess. Dies spricht für eine Annä-
herung der Pro-Kopf-Einkommen über die Zeit, 
wobei aber die Konvergenzgeschwindigkeit mit 
1,3 Prozent per annum relativ langsam ist.
Abbildung 4
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Europa 2004 
nach Regionen1
In Prozent des Durchschnitts
1   NUTS-2-Regionen, Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftparitäten.
Quelle: Regio – Eurostat’s harmonised regional statistical database.  DIW Berlin 2008
Tabelle
Einfluss des Anteils an Naturwissenschaftlern und Ingenieuren 
auf das Wirtschaftswachstum
Hoch Qualifizierte Einkommenswachstum
Koeffizient t-Wert Koeffizient t-Wert
Konstante 21,649 30,97 0,019 3,13
Wissenschaftler 6,323 8,58 – –
Hoch Qualiﬁ  zierte (geschätzt) – – 0,125 5,24
Anfangseinkommen (1995) – – –0,013 11,18
Bereinigtes Bestimmtheitsmaß 0,283 0,406
Quellen: Eurostat; Cambridge Econometrics; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2008Humankapital und Wirtschaftswachstum in den Regionen der EU
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Fazit
Die Analyse hat gezeigt, dass es zwischen der 
Ausstattung der Regionen mit Humankapital 
und dem regionalen Einkommensniveau sowie 
dem wirtschaftlichen Wachstum einen deutlichen 
positiven Zusammenhang gibt. Die regionale 
Wirtschaftsentwicklung in den osteuropäischen 
EU-Mitgliedsländern wird dagegen bisher offenbar 
weniger von einer Humankapitalintensivierung be-
stimmt, sondern vielmehr von Prozessen angetrie-
ben, die mit Produktionsverlagerungen aufgrund 
komparativer Kostenvorteile in dem jetzt größeren 
Wirtschaftsraum zusammenhängen. Der Aufhol-
prozess dieser Regionen, der stark auf reinen Pro-
duktionstätigkeiten beruht, ist daher bisher weit-
gehend komplementär zu den anderen Regionen 
innerhalb der EU, die sich als Innovations  cluster 
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